



















功，登校，学習などと強い相関があることが示されている（Epstein & Dauber, １９９１; Zellman & Waterman,
１９９８; Izzo, Weissberg, Kasprow & Fendrich,１９９９; Epsetin & Sheldon,２００２など）。
また，保護者の学校への関わりに及ぼす要因の検討もこれまで盛んに行われてきている。Grolnick, Benjet,





























































































Info.１ Info.２ Info.３ Info.４
年齢 ３０代半ば ３０代後半 ３０代半ば ３０代前半
仕事形態 主婦 主婦 主婦 非常勤
子どもの学年 小学２年生 小学２年生 小学３年生 小学２年生









連想項目数 ６ ５ ９ ８
Info.５ Info.６ Info.７
年齢 ４０代前半 ３０代前半 ３０代後半
仕事形態 常勤 常勤 非常勤
子どもの学年 小学３年生 小学２年生 小学４年生
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小 倉 正 義
―９７―
The importance of school−family partnership is currently well understood. The purpose of the present
study was to develop a psychological hypothesis model of mothers’ involvement in the primary school of
their children. Data from interviews of ７ mothers were analyzed using Personal Attitude Construct（PAC）
analysis. On the basis of the result of this PAC analysis and earlier studies, following seven categories of
factors affecting a mother’s involvement in school were determined : “judgment that the involvement in her
children’s school is costing or beneficial,” “environment of the mother,” “condition of her children,” “the
mother’s attitude,” “school climate,” “attitudes of teachers,” and “relationship with other parents.” In con-
clusion, it was revealed that mothers’ motivation, mothers’ actual involvement in their children’s school,
and occurrences of involvement in their children’s school were interrelated.
Factors Affecting Mother’s Involvement in Their Children’s Primary Schools
―― Development of a psychological hypothesis model using data from interviews of mothers――
OGURA Masayoshi
（Keywords : parent involvement, primary school, psychological hypothesis model）
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